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ABSTRAK 
Susanto, Mokamat Heri. 2014. SKRIPSI. Judul: “Analisis Dampak Risiko Kenaikan 
Harga Cabai Terhadap Keberlangsungan Usaha Rumah Makan (Studi 
pada Rumah Makan Mie Setan Cabang Malang)” 
Pembimbing : Dr. H. Misbahul Munir, Lc.,M.Ei. 
Kata Kunci : Rumah Makan, Risiko Kenaikan Harga Cabai, Manajemen Risiko. 
 
Risiko   adalah ketidakpastian dan dapat menimbulkan terjadinya peluang 
kerugian terhadap pengambilan keputusan, Risiko kenaikan harga cabai berdampak 
pada usaha Rumah makan Mie Setan, dapat dilihat pada produk yang dijual yaitu 
makanan berupa mie ber level pedas,bahannya tidak lain adalah mie dan cabai. 
Dengan demikan kenaikan harga bahan baku khususnya cabai membuat usaha rumah 
makan mie setan dihadapkan oleh risiko kenaikan harga bahan baku khususnya cabai. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa risiko yang dihadapi oleh rumah 
makan mie setan terhadap kenaikan bahan baku makanan khususnya cabai.  
Penelitian ini menggunakan wawancara dan pengamatan dilapangan. Data-
data  yang diambil berupa kata-kata dan tindakan sebagai sumber  primer, sedangkan 
dokumentasi atau catatan yang tertulis di lapangan sebagai sumber sekunder. 
Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menyatakan bahwa Rumah Makan 
Mie setan mengalami risiko kenaikan harga cabai, karena dalam proses produksi 
cabai merupakan faktor utama bagi rumah makan, sehingga risiko yang dialami usaha 
rumah makan adalah risiko produksi dan risiko kerugian. Strategi penanganan risiko 
yang diterapkan oleh usaha rumah makan mie setan adalah dengan menanggung 
sendiri risiko yang terjadi, pemilik rumah makan menyediakan menu makanan yang 
tanpa menggunakan bahan baku cabai, menu tersebut antara lain mie Angel dan 
bubur, membuat produk makanan yang bukan dari bahan baku cabai dan mengganti 
bahan baku cabai rawit dengan cabai kriting atau cabai lain yang harga nya murah 
dan dengan member campuran barang makanan lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Susanto, Mokamat Heri. 2014. Thesis. Title: "Analysis of the Impact of Price  
Increases Risk Business Continuity chili Against Eating (Studies in 
Satan's Noodle House, Malang Branch)"  
Supervisor : Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei.  
Keywords : Eating, Chili Price Increase Risk, Risk Management. 
 
Risk is uncertainty and can lead to a loss of opportunities to decision making, 
risk price increases impact on the business house chili eating noodles Satan, can be 
seen in products sold in the form of food that is spicy noodle Air level, the material is 
nothing but noodles and chili. Thereby the increase in raw material prices, especially 
chili made noodle restaurant business demons confronted by the risk of rising raw 
material prices, especially chili. This study aims to find out what the risks faced by 
the devil to eat noodles to the increase of raw materials, especially food chili . 
This study used interviews and observations in the field. The data were taken 
in the form of words and actions as a primary source, while the documentation or 
notes written in the field as a secondary source . 
The results obtained in this study stated that the devil Noodle House, runs the 
risk of price increases chili , chili because the production process is a major factor for 
the meal , so the risks experienced restaurant business is production risk and risk of 
loss . Risk management strategies applied by the devil noodle restaurant business is at 
your own risk occurs , the owner of the restaurant provides a menu of food without 
using raw materials chili , the menu include Angel noodles and porridge , made food 
products instead of raw materials chili and replacing raw materials with cayenne chili 
peppers curly or else its cheap price and mix with members of other food items . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺗﺤﻠﯿﻞ أﺛﺮ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ : "ﻋﻨﻮان . اﻷﻃﺮوﺣﺔ. 4102ﻣﺤﻤﺪ ھﯿﺮي  ,ﺳﻮﺳﺎﻧﺘﻮ
 (" دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﯿﻄﺎن ﻧﻮدل ھﺎوس ، ﻓﺮع ﻣﺎﻻﻧﺞ) اﻟﻔﻠﻔﻞ اﻟﺤﺎر ﺿﺪ اﻷﻛﻞ 
 .iE.M ,.cL. ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ، . اﻟﺤﺞ . د: اﻟﻤﺸﺮف 
 . اﻷﻛﻞ ، اﻟﻔﻠﻔﻞ اﻟﺤﺎر اﻷﺳﻌﺎر زﯾﺎدة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ، وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 
 
اﻟﺨﻄѧѧѧѧѧѧﺮ ھѧѧѧѧѧѧﻮ ﻋѧѧѧѧѧѧﺪم اﻟﯿﻘѧѧѧѧѧѧﯿﻦ و ﯾﻤﻜѧѧѧѧѧѧﻦ أن ﯾѧѧѧѧѧѧﺆدي إﻟѧѧѧѧѧѧﻰ ﻓﻘѧѧѧѧѧѧﺪان اﻟﻔѧѧѧѧѧѧﺮص ل اﺗﺨѧѧѧѧѧѧﺎذ اﻟﻘѧѧѧѧѧѧﺮارات ، 
اﻟﺸѧѧѧѧѧﻌﺮﯾﺔ اﻟﺸѧѧѧѧѧﯿﻄﺎن، ﯾﻤﻜѧѧѧѧѧﻦ أن وزﯾѧѧѧѧѧﺎدة ﺳѧѧѧѧѧﻌﺮ ﺧﻄѧѧѧѧѧﺮ ﺗѧѧѧѧѧﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠѧѧѧѧѧﻰ ﺑﯿѧѧѧѧѧﺖ اﻷﻋﻤѧѧѧѧѧﺎل اﻟﻔﻠﻔѧѧѧѧѧﻞ اﻟﺤѧѧѧѧѧﺎر اﻷﻛѧѧѧѧѧﻞ 
ﯾﻨﻈѧѧѧѧﺮ إﻟﯿѧѧѧѧﮫ ﻓѧѧѧѧﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠѧѧѧѧﺎت اﻟﺘѧѧѧѧﻲ ﺗﺒѧѧѧѧﺎع ﻓѧѧѧѧﻲ ﺷѧѧѧѧﻜﻞ اﻟﻄﻌѧѧѧѧﺎم اﻟѧѧѧѧﺬي ھѧѧѧѧﻮ ﺣѧѧѧѧﺎر ﻣﺴѧѧѧѧﺘﻮى اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧѧѧѧѧﺔ اﻟﮭѧѧѧѧﻮاء 
وﺑﺎﻟﺘѧѧѧѧѧﺎﻟﻲ اﻟﺰﯾѧѧѧѧѧﺎدة ﻓѧѧѧѧѧﻲ أﺳѧѧѧѧѧﻌﺎر اﻟﻤѧѧѧѧѧﻮاد اﻟﺨѧѧѧѧѧﺎم ، . ، واﻟﻤѧѧѧѧѧﻮاد ﻟﯿﺴѧѧѧѧѧﺖ ﺳѧѧѧѧѧﻮى اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧѧѧѧѧѧﺔ و اﻟﻔﻠﻔѧѧѧѧѧﻞ اﻟﺤѧѧѧѧѧﺎر 
ﻮاﺟѧѧѧѧѧﮫ ﺧﻄѧѧѧѧѧﺮ ارﺗﻔѧѧѧѧѧﺎع وﺧﺎﺻѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻔﻠﻔѧѧѧѧѧﻞ اﻟﺤѧѧѧѧѧﺎر ﺟﻌﻠѧѧѧѧѧﺖ اﻟﻤﻄﻌѧѧѧѧѧﻢ اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧѧѧѧѧѧﺔ اﻟﺸѧѧѧѧѧﯿﺎﻃﯿﻦ اﻷﻋﻤѧѧѧѧѧﺎل اﻟﺘѧѧѧѧѧﻲ ﺗ 
ﺗﮭѧѧѧѧﺪف ھѧѧѧѧﺬه اﻟﺪراﺳѧѧѧѧﺔ إﻟѧѧѧѧﻰ ﻣﻌﺮﻓѧѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧѧﺎ ھѧѧѧѧﻲ اﻟﻤﺨѧѧѧѧﺎﻃﺮ . أﺳѧѧѧѧﻌﺎر اﻟﻤѧѧѧѧﻮاد اﻟﺨѧѧѧѧﺎم ، وﺧﺎﺻѧѧѧѧﺔ اﻟﻔﻠﻔѧѧѧѧﻞ اﻟﺤѧѧѧѧﺎر 
اﻟﺘѧѧѧѧѧﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭѧѧѧѧѧﺎ اﻟﺸѧѧѧѧѧﯿﻄﺎن أن ﯾﺄﻛѧѧѧѧѧﻞ اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧѧѧѧѧѧﺔ إﻟѧѧѧѧѧﻰ ارﺗﻔѧѧѧѧѧﺎع اﻟﻤѧѧѧѧѧﻮاد اﻟﺨѧѧѧѧѧﺎم ، وﺧﺎﺻѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻔﻠﻔѧѧѧѧѧﻞ اﻟﺤѧѧѧѧѧﺎر 
 .اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
ت ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﻗﻮال وأﻓﻌﺎل ﻛﻤﺼﺪر أﺧﺬت اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ. ﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان
 .أﺳﺎﺳﻲ ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن وﺛﺎﺋﻖ أو ﻣﺬﻛﺮات ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻛﻤﺼﺪر ﺛﺎﻧﻮي
وذﻛﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺸﯿﻄﺎن ﻧﻮدل ھﺎوس ، ﯾﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻌﺮ ﯾﺰﯾﺪ 
ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﻠﻔﻞ اﻟﺤﺎر، اﻟﻔﻠﻔﻞ اﻟﺤﺎر ، ﻷن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج ھﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻮﺟﺒﺔ ، وﺑ
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺟﺎل . ذوي اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻄﻌﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﻧﺘﺎج و ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺴﺎرة
اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻄﻌﻢ اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺸﯿﻄﺎن ھﻮ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ، و ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻄﻌﻢ ﯾﻮﻓﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد 
ﻔﻞ اﻟﺤﺎر، و اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ اﻟﻤﻼك واﻟﻌﺼﯿﺪة ، واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ دون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻔﻠ
اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻔﻠﻔﻞ اﻟﺤﺎر و اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻣﻊ اﻟﻔﻠﻔﻞ اﻟﺤﺎر ﺣﺮﯾﻒ ﻣﺠﻌﺪ أو آﺧﺮ ﺳﻌﺮه 
 .اﻟﺮﺧﯿﺺ وﺗﺨﻠﻂ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻷﺧﺮى
 
